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摘　要 :近年来 ,跨国公司在华发展战略有了较大的变化。随着中国加入 WTO ,这些战略将在一定程度
得以加强。中国企业面对“国际竞争国内化”的新局势 ,唯有承认差距 ,在学习中发展壮大、寻求突破 ,才能在
这场竞争中获得双赢。
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　　改革开放以来 ,特别是自 1993 年以来 ,世界著名跨
国公司纷纷投资于中国 ,在中国展开了大规模、系统化
的投资。据统计 ,目前世界 500 强企业中有 400 多家在
中国投资 ,美国最大的 20 家工业公司中有 19 家在华投
资 ,日本最大的 20 家工业公司中也有 19 家在华投资 ,

























率已很高 :大中型计算机 74 % ,轿车 70 % ,电子元件




无减。仅以上海为例 ,截至 2002 年初 ,“财富 500 强”中
已有 300 多家企业进入上海 ,100 余家在上海建立起跨
国研发中心 ,60 余家在上海设立了地区或中国总部。
据悉 ,到 2005 年 ,上海的跨国公司地区总部有望增加至
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在经济全球化浪潮中获得的服务行业领先优势 ,也早
已使得他们对中国加入 WTO 后开放的具有巨大潜力服
务市场虎视眈眈。以保险市场为例 ,自 1992 年 10 月美
国国际集团旗下友邦保险进入中国、在上海设立中国








20 世纪 90 年代以来 ,随着经济全球化趋势的迅猛













建立研究开发 ( R&D) 中心已成为引人注目的新亮点。
据统计 ,跨国公司在中国建立的研发中心已达 100 多
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